













































































































2) Lacoste くYves.),Nousch皇(Andr紘 Prenant
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訳)『パルバリア海賊盛衰記』 リブロポート,1981取
を参照｡







度｣『国際関係学研究』No.乳 津田塾大観 198輝 0
8) 拙稿 ｢オスマン帝国支配末期の 『アルジェリア危
機』- フランスによる植民地化の原因をめぐって

































































年 い 806 1807 ま808 い 809
船舶数 を 2鳩 21 i7 i 20










































生産物 貯蔵愚 生産物 貯蔵盈
小蒙ろう 大麦 9.585qtIquinta1-108kg)90 塩 2.030q布地 9.762枚(379,38m)
増加 ejaune) 759q 凍炭 2,OOOq
羊毛皮革(オリー プ)価パタ- 箸 義 主義
















ゲルで売ったOこの取弓匿 おけるデ胴 用 益は30乳

























てみていこう0 第 蟻 , マグリブMaか ib, オス
マン帝国の諸州そしてスーダンSoudan (普-ラ以
南ブラック･アフリカを指す)に向かう輸出品は,ロ17)ル
アルジ-73アの地方の孝工業品- ウ- ル楓 毛私
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盛麻布楓 宝昆 布楓 綾なし帽,-ンカチ,ベル








されるもので,その半数近 くは毛織物 抽 aps)管











































貿易港 積荷量 (年間) 編入額 (年間)
マルセイユ 5-6荷 800.000Lb(リー プル?)1.031ポル} 2 3
典拠 :VenturedeParadis.o♪.df.,p.135.








北ヨー ロッパの諸港 144.000 2.46







辛 貿易総額 輸出額 輸入額 貿易収支
1800 4.800,000FT.2.600.00CIFT 2†200.000FT十+ 400.000FT.
1802 16.000.000 12,-000,000 4,000,000 十 9,000,000
1805 14,000,000 9.000,000 5.000.000 + 4.000.000
1822 8.000.000 1,500.000 6.500.000 - 5.000.000
1826 9,000.000 3,000.000 6,000,000 - 3,000,000







































































Tt丑一札 18軌 Pa晦 186i,p･192;Le晦 轍
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るとともに消滅 した 24㌔ しかし18世紀に入って再
班,フランスの通商上の利益となるこの特許が復活
する｡1741年,マルセイユに設立されたアフリカ会

































































































































































軍 参 謀 部長のデスプレイDesprey将軍はクリミヤ
の 安 価 な穀物がパルバリア沿岸の農業に大きな打撃
を 与 え ,農村のマウルAは毎日減少していった頼,









































































































1827年4月2相 , 決定的な事件が起こった｡ ｢教
会の長女｣であったフランスの,駐アルジ£領事の
肩書で, ドゥヴァルはローマ教皇領の代義を引き う











14 歴 史 学 研 究 第692号
債務問題を訴えたフセイン･デイは,パクリ家に債
務 を償還させるという彼の考えを伝え,すで暑こリボ
ル j に避難 していたパクリ家をアルジェに引き渡す








































































































































































56) Gan豆ageは).碑 奴 ,p.85.










































アルジェ リアか らは農産物 注 に小麦)や原材料
(羊毛など)を輸出するという従属的経済関係 の上
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